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szpital. Dostrzega również brak merytorycznych argumentów przemawiających za 
umieszczeniem systemu kompensacji szkód medycznych akurat w u.p.p., wskazu-
jąc jednocześnie, że trafne wydaje się uregulowanie tej problematyki w odrębnym 
akcie prawnym rangi ustawowej, w miejsce sztucznego rozbudowywania u.p.p. 
Niemniej jednak, pomimo tych i wielu innych mankamentów zaprezentowanych 
w opracowaniu, rozważania przeprowadzane w monografi i wiodą do ogólnego 
wniosku, że wprowadzony model kompensacji szkód z tytułu zdarzeń medycz-
nych jest dobrym krokiem w oczekiwanym kierunku, jednakże postępowanie 
przed wojewódzką komisją wymaga dogłębnego przemyślenia, zlikwidowania 
błędów i niejasności interpretacyjnych oraz wprowadzenia pilnych zmian, które 
w rzeczywistości uczynią je przystępnym dla poszkodowanych pacjentów, umoż-
liwiając tym samym realizację słusznych z założenia postulatów, a jednocześnie 
prawidłowym pod względem prawa procesowego i niesprzecznym z postanowie-
niami Konstytucji RP. 
Publikacja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników, w tym, jak się 
wydaje, do mediatorów, w szczególności świadczących usługi na rzecz podmio-
tów leczniczych, oraz do wszystkich osób udzielających porad i pomocy prawnej 
indywidualnym klientom poszkodowanym w procesie realizacji świadczeń opieki 
zdrowotnej przez szpitale. Książka będzie pomocna także dla: członków przed-
miotowych wojewódzkich komisji ze względu na skomplikowaną, niejasną i często 
niejednolitą wykładnię u.p.p., ponadto lekarzy, którzy coraz częściej uczestniczą 
w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami jako świadkowie bądź jako 
biegli, nie znając swoich uprawnień ani obowiązków wynikających z roli, jaka im 
przypada w postępowaniu, a także dla pacjentów wykazujących zainteresowanie 
alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów medycznych w stosunku do 
tradycyjnego sądowego postępowania, w ramach którego mogą otrzymać należne 
im odszkodowanie bądź zadośćuczynienie z tytułu zdarzenia medycznego.
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Tekst stanowi zapis uwag końcowych wygłoszonych przez autora – byłego sędziego 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – podczas seminarium zorga-
nizowanego przez ACA Europe (Association of the Councils of State and Supreme 
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Administrative Jurisdictions of the European Union), poświęconego rozwojowi 
prawa administracyjnego w Europie4.
Wydaje się, że istnieje zgodność co do tego, że wpływ prawa europejskiego 
w dziedzinie stanowienia i stosowania prawa administracyjnego jest realny i ma 
istotne znaczenie. Równocześnie jednak wpływ ten sam w sobie jest niejednorodny, 
ponieważ jego źródła są liczne i zróżnicowane. Zalicza się do nich zarówno unij-
ne prawo pierwotne, włącznie z Kartą Praw Podstawowych (KPP), zasady ogólne 
prawa unijnego, prawo wtórne, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Istnieje też szerokie uznanie dla faktu, że krajowe systemy prawa 
administracyjnego przechodzą przez proces pewnej konwergencji w kwestiach, 
w których sprzyja jej prawo unijne.
Szczególnym przypadkiem jest wypracowanie przez TSUE zasad ogólnych 
prawa unijnego. Autor nie zaprzecza, że jest to przykład odgórnego wpływu na 
proces naturalnej konwergencji, jednak zwraca uwagę, że trzeba też dostrzec 
„drugą stronę medalu”: przede wszystkim to, że nie jest to proces wyłącznie jed-
nokierunkowy. Autor podkreśla, że jest to proces także oddolny, w szczególności 
przez to, że materiał do ukształtowania zasad ogólnych prawa unijnego Trybunał 
znajduje przede wszystkim w systemach krajowych. Nie tyle jednak daną krajową 
koncepcję kopiuje, co modyfi kuje, częstokroć czerpiąc przy tym z innych jeszcze 
narodowych tradycji prawnych. Jak zauważa autor, TSUE sam w sobie, ze względu 
na swój skład, stanowi „żywe laboratorium prawa porównawczego” (living laboratory 
of comparative law).
Kolejny element, który ma znaczenie w rozważaniach nad zbliżaniem i różno-
rodnością systemów prawa administracyjnego, to sfera zakresu swobody państw 
członkowskich przy stosowaniu prawa. Przykładowo, KPP określa standardy mi-
nimalne ochrony tychże praw, państwa członkowskie mogą natomiast wyznaczyć 
standard wyższy. W dziedzinie procedury administracyjnej i postępowań przed 
sądami obowiązuje zasada autonomii państw. W braku unijnej legislacji w tej 
sferze zadaniem państw jest wprowadzenie przepisów z poszanowaniem określo-
nych zasad ogólnych. Zdaniem autora interesujące jest to, jak zasada autonomii 
ewoluowała w orzecznictwie TSUE, by obecnie znaleźć pewne zastosowanie także 
w sferze materialnoprawnej.
Odnosząc się do będącej przedmiotem konferencji kwestii „ewentualnej narzu-
conej jednolitości”, autor rozważa przede wszystkim sprawę przyjęcia na poziomie 
unijnym aktu prawnego regulującego postępowanie administracyjne. Zwięźle za-
rysowuje założenia dyskutowanych koncepcji i projektów, zastanawiając się, czy 
taka inicjatywa jest potrzebna w procesie konwergencji, czy też należy pozwolić 
na kontynuację naturalnego procesu konwergencji w tej dziedzinie. Autor zary-
sowuje różnice pomiędzy prezentowanymi stanowiskami, zauważa jednak, że 
za propozycjami wprowadzenia wspólnych regulacji stoi ta sama diagnoza stanu 
4 Seminarium zatytułowane „Developing Administrative Law in Europe: Natural 
Convergence or Imposed Uniformity” odbyło się w Hadze 29 XI 2013 r., http://www.
aca-europe.eu/index.php/en/evenements-en/443-the-hague-29-november-2013-semi
nar-developing-administrative-law-in-europe-natural-convergence-or-imposed-unifor
mity (dostęp: 2 IX 2016).
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istniejącego. Diagnoza jest następująca: istnienie znacznej liczby sektorowych zasad 
dobrej administracji pochodzących z różnych źródeł (prawo pierwotne, KPP, prawo 
wtórne, orzecznictwo, kodeksy dobrej administracji ustanawiane przez różne unijne 
instytucje) sprawia, że obywatelowi trudno jest zorientować się, jakie są właściwie 
jego prawa proceduralne. Poza tym istnieją także pewne luki.
Kończąc, autor stwierdza, że prace nad projektem unijnej regulacji postępowania 
administracyjnego – niezależnie od prognoz co do ostatecznego ich wyniku – po-
winny być kontynuowane. Mogą one bowiem być źródłem wielu inspiracji sprzyja-
jących procesowi naturalnej konwergencji i przyszłym inicjatywom prawodawczym 
zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.
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Artykuł porusza doniosłą problematykę proceduralną, a mianowicie zagadnienie 
decyzji administracyjnej stanowiącej w Republice Czeskiej jedną z głównych form 
realizacji zadań administracji publicznej. Mimo że ustawodawstwo czeskie przewi-
duje dla jej wydania spełnienia wielu wymagań dotyczących jej treści i formy, jednak 
naruszenia tych warunków prawnych w praktyce się zdarzają. W konsekwencji 
prowadzą do wadliwej decyzji administracyjnej. 
W prawie czeskim, dzieląc decyzje administracyjne według ich wadliwości, 
rozróżnia się: formalnie wadliwe decyzje administracyjne, merytorycznie błędne 
decyzje, bezprawne decyzje, a oprócz nich decyzje administracyjne nieistniejące. 
Główną uwagę autorka artykułu zwraca na nieważność decyzji, ponieważ tylko nie-
ważność stanowi najbardziej poważną i nieusuwalną wadę decyzji administracyjnej. 
Decyzje nieistniejące nie obowiązują z punktu widzenia prawa, nie mogą skutecznie 
wpłynąć na prawa i obowiązki ich odbiorców. Akty indywidualne nieistniejące, jako 
jedyna kategoria wadliwych aktów administracyjnych, stanowią wyjątek od zasady 
domniemania ważności i poprawności aktów administracyjnych. 
W artykule poruszona została także problematyka środków prawnych podej-
mowanych dla naprawy wadliwych decyzji. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest 
kwestia wyrządzenia szkody wadliwymi decyzjami administracyjnymi, w stosunku 
do których państwo zapewnia odszkodowanie na podstawie ustawy nr 82/1998 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem decyzje 
organów administracji publicznej.
Autorka zwróciła uwagę na to, że ustawodawca bardzo długo nie przewidy-
wał w czeskiej procedurze instytucji nieważności decyzji administracyjnej, jej 
przyczyn, a także postępowania prowadzącego do usunięcia wadliwej decyzji 
z obrotu prawnego. Dopiero nowelizacje z 2003 i 2006 r. kodeksu postępowania 
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